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Cauchy problems of the first and the second order in a Hilbert space. We find sufficient conditions for
these estimates in terms of the sourcewise index of the solution, and also necessary conditions which
are close to the sufficient ones.
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В работе получено интегро-дифференциальное уравнение для отображения комплекс-
ной полуплоскости на круговой многоугольник. С помощью этого уравнения и диффе-
ренциального уравнения Шварца записано представление для акцессорных парамет-
ров Mk .
Ключевые слова: конформное отображение, акцессорные параметры, круговой
многоугольник.
Пусть ∆ – круговой n-угольник с вершинами в точках A1, A2, ..., An,
α1π,α2π, ...,αnπ – углы при этих вершинах. Пусть сторона A1 An кругового n-
угольника ∆ лежит на вещественной оси. Кривая L = {ζ : ζ = ζ(τ),τ ∈ [t1, tn]} =
∂∆\(A1, An) – кусочно гладкая, ζ(tk ) = Ak , кривизна кривой L постоянна при
τ ∈ (tk , tk+1), t = 1, ...,n−1. Касательная к кривой L в точке ζ(τ) образует с веществен-
ной осью угол θ(τ).
Обозначим через f , f :Π+→∆ – голоморфное и однолистное отображение верх-
ней полуплоскости Π+ на круговой n-угольник ∆. Прообразы вершин A1, A2, ..., An,
при отображении f обозначимчерез a1, a2, ..., an, прообраз точки ζ(τ) ∈ L обозначим
через ω(τ), ω(tk )= ak .











ln(ω(τ)− z)dθ(τ)+ c, (1)
где c – константа, γk =αk −1.
Формула (1) получена с помощью интегральной формулы Коши. Заметим, что в
случае, когда все стороны кругового n-угольника – прямолинейные отрезки, т. е.
θ(τ) = 0, τ ∈ (t1, tn), формула (1) примет вид формулы Кристоффеля-Шварца. Част-
ный случайформулы (1), когда круговойn-угольник представляет собойплоскость с
разрезом по гладкой кривой, состоящей из двух дуг окружностей, получен в работе
[1] (см. также [2]).
Известно, что отображение f удовлетворяет дифференциальному уравнению


















Находя производную Шварца отображения f из уравнения (1) и сравнивая ее с
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CONFORMAL MAPPING OF A HALF-PLANE ONTO A CIRCULAR POLYGON
I.A. Kolesnikov
In this paper we obtain an integro-differential equation for mapping of half-plane onto a circular poly-
gon. Using this equation and the Schwarz differential equation, we get a representation for the acces-
sory parameters Mk .
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ИЗОТЕРМИЧЕСКИЕ КООРДИНАТЫ НА НЕГЛАДКИХ СКЛЕЙКАХ
ДВУМЕРНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ
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Исследуется вопрос о существовании и единственности изотермических координат
на склеенных поверхностях в Rm . Такие поверхности являются специальным случаем
негладких поверхностей; для них установлен аналог известной теоремы В.М. Миклю-
кова (2004).
